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Introduction 
Missing breakfast may cause body to be deficient in glucose and it will weaken 
body and less concentration because there is no energy supply. Glucose is 
primary energy source of brain. Hence, missing breakfast will weaken physical 
fitness. An optimum level of physical fitness cannot be obtained by performing 
regular exercises, enough resting and maintaining healthy only, but adequate 
nutrient consumption must be met. These are affecting physical activities and 
level of physical fitness. 
Purpose 
Purpose of the research is to measure and to analyze correlation between 
breakfast habit and level of physical fitness of students of state elementary 
school of Kelurahan Trangsan Kecamatan Gatak, Sukoharjo Regency. 
Method of the Research 
The research is an observational one with cross-sectional approach. Sample of 
the research is 5th grade students of Trangsan state elementary school of District 
Gatak, Sukoharjo Regency amounting 105 respondents in July 2011. The sample 
is taken by using a simple random sampling method. The correlation is analyzed 
by using Chi-Square statistical test. 
Results 
Most of students could be categorized as having breakfast habit, namely, 71 
students (67.6%). Most students (39 students of 54.9%) had moderate level of 
physical fitness. Result of statistical test obtained p value of 0.281 and p>0.05 for 
correlation between breakfast habit and level of physical fitness. 
Conclusion 
Based on analysis above, it can be concluded that there is no correlation 
between breakfast habit and level of physical fitness among students of state 
elementary school of Kelurahan Trangsan Kecamatan Gatak, Sukoharjo 
Regency. 
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Pendahuluan 
Melewatkan makan pagi akan menyebabkan tubuh kekurangan glukosa dan 
hal ini akan menyebabkan tubuh lemah dan kurang konsentrasi karena tidak 
ada suplai energi. Gula darah adalah sumber energi utama bagi otak, itulah 
sebabnya meninggalkan makan pagi bisa membuat tubuh menjadi lemas 
Tingkat kesegaran jasmani yang optimal tidak hanya diperoleh dengan 
melakukan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup dan memelihara 
kesehatan saja, tetapi juga harus diimbangi dengan pemenuhan gizi yang 
terkandung di dalam makanan yang dikonsumsinya, hal ini akan 
mempengaruhi aktifitas fisik dan juga akan berpengaruh terhadap tingkat 
kesegaran jasmani. 
Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara 
kebiasaan makan pagi dengan tingkat kesegaran jasmani pada siswa SD 
Negeri di Kelurahan Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian: 
Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan cross sectional. 
Sampel penelitian adalah siswa kelas V di SD Negeri Trangsan Kecamatan 
Gatak Kabupaten Sukoharjo pada bulan Juli 2011, sebesar 105 sampel. 
Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 
simple random sampling. Analisis hubungan menggunakan uji Chi-Square. 
Hasil 
Sebagian besar siswa tergolong memiliki kebiasaan makan pagi yaitu 
sebanyak 71 siswa (67,6%). Tingkat kesegaran jasmani siswa sebagian besar 
adalah sedang yaitu sebanyak 39 siswa (54,9%). Hasil uji statistik hubungan 
antara kebiasaan makan pagi dengan tingkat kesegaran jasmani diperoleh 
nilai (p=0,281) yang nilainya p>0,05. 
Kesimpulan 
Berdasarkaan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
hubungan antara kebiasaan makan pagi dengan tingkat kesegaran jasmani 
pada siswa SD Negeri di Kelurahan Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo. 
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